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Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi nilai-nilai 
moral sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam etika profesi guru di SMP Negeri 2 
Boyolali. Penelitian ini menggunakan sumber data kepala sekolah, guru, dan 
siswa di SMP Negeri 2 Boyolali. Pengumpulan data menggunakan metode 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Validitas data menggunakan triangulasi 
sumber data dan triangulasi teknik pengumpulan data. Analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif, untuk merangkai data yang 
diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa: 1) Nilai-nilai moral sila Ketuhanan Yang Maha Esa 
diterapkan di sekolah SMP Negeri 2 Boyolali. 2) Penerapan nilai-nilai moral sila 
Ketuhanan Yang Maha Esa dalam etika profesi guru di SMP Negeri 2 Boyolali 
tergambar sesuai indikator yaitu, Guru dalam membimbing dan mengarahkan 
peserta didik guna menunjang keberhasilan dalam proses pembelajaran, guru di 
dalam berkomunikasi untuk memperoleh informasi terhadap anak didik, guru 
menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang 
tua murid sebaik-baiknya, guru memelihara hubungan dengan masyarakat di 
sekitar sekolah, guru bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan 
mutu profesinya, guru menciptakan dan memelihara hubungan antara sesama 
guru, guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang 
pendidikan. 3) Guru di SMP Negeri 2 Boyolali melaksanakan etika tersebut sesuai 
nilai-nilai moral sila Ketuhanan Yang Maha Esa, di seluruh lingkup sekolahan. 
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